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 情報通信分野 TOPICS Information & communication
インターネットで現在広く使用されている通信プロトコルである、IPv4（Internet Protocol version 
4）のアドレス枯渇時期が早まるとの見方がでている。2003年 7月の専門家による調査では2022年
が枯渇時期と予測されていたが、2005年の3つの研究では、最大13年も枯渇時期が前倒しする予測






























































①  IPv6（Internet Protocol version 6）：IPv4 の後継として
設計された 128ビットのアドレス空間を持つ次世代のイ
ンターネット用プロトコル。約 43億の４乗のアドレス
を確保することができる。
資　料
JPNIC「IPv4アドレス枯渇に向けた提言」
http://www.nic.ad.jp/ja/topics/2006/20060403-
01.html
